









Politik luar negeri Amerika Serikat atau biasa disebut politik global Amerika Serikat karena kebijakan luar negerinya yang selalu berperan dalam tataran politik dunia dan kebijakannya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara seperti kebijakannya yang mempengaruhi Irak. Setelah perang dingin dan pasca serangan/tragedi 11 September 2001, kebijakan luar negeri AS bersifat agresif yaitu strategi enlargement, engagement, defensive intervention, serta pre-emptive attack. Kebijakan ini diarahkan untuk menghadapi terorisme negara-negara anti Amerika Serikat yang memilki senjata kimia, biologis dan nuklir. Sebagai contoh kongkretnya diimplementasikasi dalam kebijakan ini adalah invasi Amerika Serikat ke Irak dengan dalih bahwa Irak sebagai negara pengembang senjata pemusnah massal WMD (Weapon of Mass Destruction), sekaligus menjatuhkan rezim tirani yang dictator Saddam Hussein. Oleh karena itu AS menganggap Irak sebagai salah satu negara Timur Tengah yang mensponsori roda pergerakan terorisme internasional.
Dalam hal demokrasi, Amerika Serikat selalu mempengaruhi negara di sleuruh dunia untuk selalu mengedepankan demokrasi karena menurut anggapan Amerika Serikat, kemajuan suatu negara tidak terlepas dari pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu AS terlibat dalam pembangunan politik/pembentukan pemerintahan baru (demokratisasi) di Irak.
Adapun tujuan penelitian yang hendak/ingin dicapai penulis adalah: Untuk. mengetahui strategi bagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca tragedi WTC dan Pentagon 11 September 2001 dalam melaksanakan kebijakan keamanannya ke Timur Tengah khususnya Irak, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan keamanan terkait dengan Amerika Serikat dalam pembangunan politik (demokratisasi) dan pembentukan pemerintahan baru di Timur Tengah khususnya di Irak, untuk. mengetahui bagaimana konstelasi politik internasional di Timur Tengah pasca invasi Amerika Serikat ke Irak dilihat dari dimensi keamanan internasional.
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena kebijakan luar negeri  Amerika Serikat yang mengglobal di dunia dan kawasan Timur Tengah serta kaitannya dengan pembentukan pemerintahan baru di Irak. Berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literature atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, bulletin-buletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
Kesimpulan: Politik Global Amerika Serikat dengan berbagai kebijakan dan dasarnya adalah untuk tetap mempertahankan hegemoninya sebagai negara super power di dunia.








United States foreign politics or usually called United States global politics because of its foreign policy that always has a role in the world politics arrangement and its policy could affected one country policy like its policy which affected Iraq. After the cold war and after the attack on 11 September 2001, United States policy become aggressive that is enlargement strategy, engagement, defensive Intervention, also pre-emptive attack. This policy is being to Counter terrorisme of the country who dislike United States and the country have chemical, biologies and nuclear weapons. The real example from this policy is implementation by invasion United States to Iraq whit the reasons Iraq is the country who develop the mass destruction weapons, and to fallen the dictator rezim Saddam Hussein. Because that United States have opinion Iraq is one country of middle east who sponsored internasional terrorism activity. 
In the democracy, Unite States always give a country in the world their influence to forwarding democracy because United States opinion, a country can increase many aspect because the government of country cannot leave a democracy, because that United States is include in the politic development/build the new government (democration) in the Iraq. 
As for the research purpose that writer’s want to accomplish is: To know how strategy is United States doing after tragedy 11 September 2001 WTC and Pentagon  in doing that security policy to Middle East specially Iraq, to know how far about security policy with United States in politic construction (democratization) and establishment new government in Middle East specially Iraq, to know how internasional politic constellation in Middle East after united States invasion to Iraq looked from internasiol security dimenstion. 
	The method that used in doing this research is description which aim to describe a phenomenon of the United States foreign policy  that globalize in the world and in the Middle East territory and its relation with the constructing of a new government in Iraq. Based on the data gathering technique that is library studies, informations based on literature understanding or references whether that comes from articles, magazines, newspapers, journal, bulletins, internet, or important notes on things that related with the problem that writer’s trying to examine.











	Politik luar negeri Amerika Serikat atanapi biasa disebat politik global Amerika Serikat kumargi kabijakan luar negerina anu berperan dina tatanan politik dunia sareng kabijakanana tiasa mangaruhan kabijakan hiji negara contona kabijakan anu mangaruhan Irak. Sabadana perang dingin sareng serangan/tragedi 11 September 2001, kabijakanana bersifat agresif nyaeta: enlargement, engagement, defensive intervention, sareng pre emptive attack. Kabijakan ieu diarahkeun pikeun ngadepan terorisme nagara-nagara anu teu resp ka Amerika Serikat anu ngagaduhan senjata kimia, biologi, sareng nuklir. Dina contoh nyatana diimplementasikeun dalam kabijakan ieu nyaeta invasi Amerika Serikat ka Irak dengan dalih bahwa Irak sebagai nagara pangembang senjata pemusnah massal WMD (Weapon of Mass Destruction), sakantenan ngajatuhkeun rezim tirani anu dictator nyaeta Saddam Hussein. Kusabab eta AS nganggap Irak sebgai salah sahiji nagara Timur Tengah anu nyeponsoran roda pergerakan terorisme internasional.
Dina hal Demokrasi, Amerika Serikat selalau mengaruhan nagara-nagara di dunia piekun ngadepankan dina hal demokrasi kusabab dina anggapan Amerika Serikat, kamajuan suatu nagara teu lepas ti pamerentahan anu demokratis, kusabab eta oge AS ngalibatkeun dina pambangunan politik/pambentukan pamarentahan anu anyar (demokratisasi) di Irak. 
Aya oge tujuanna panalungtikan ieu hoyong dituju penulis adalah: Pikeun milarian terang kumaha strategi anu dilakukeun Amerika Serikat saparantos tragedy WTC sareng Pentagon 11 September 2001 dina ngalaksanakeun kabijakan ka Timur Tengah khususna Irak, pikeun milarian terang sajauh mana kabijakan kaamanan kakait sareng Amerika Seikat dina pambangunan politik (demokratisasi) jeung pambentukan pamarentahan anu anyar di Timur Tengah khususna di Irak, pikeun neangan terang konstelasi politik internasional di Timur Tengah saparantos invasi Amerika Serikat ka Irak ditingali ti dimensi keamanan internasional
Cara anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskripsi anu ngagaduhan tujuan kanggo ngagambarkeun hiji fenomena kabijakan luar negeri Amerika Serikat anu sifatna global di dunia sareng kawasan Timur Tengah sareng kaitanna kanapambentukan pamarentahan anu anyar di Irak. Didasarkeun teknik pengumpulan data nyaeta studi kepustakaan, mangrupakeun teknik pangumpulan data anu milari data ti kapustakaan buku, informasi-informasi didasarkeun panelaahan literatur atanapi referensi anu sumberna tina artikel-artikel, serat kabar, majalah, bulletin, internet atanapi catetan-catetan anu penting ngenaan hal-hal, permasalahan anu diteliti ku panulis.
Kasimpulanana: Politik Global Amerika Serikat sareng sadaya kabijakannana sareng dasarna nyaeta kangge tetep nahankeun hegemonina anu janten nagara super power di dunia.
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